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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. 5~ ..... . 
N ame~~--···~ -~~--·············· 
, Maine 
H ow long in United States ... .. -::! .c.r. ....... ~ ......... H ow long in Maine : .. 1'..~.~ 
Bom;n~Cc~ ();, 8. , 0.te of bicth~$ )ff f 
lf married , how many children ..... ......... ... .. !.. ...... ... .... ..... ................. O ccupation .... L~ .....  
Name of employer ... .. 4?.~--~ -~ -.7..~ .... ~ ...... .. .......... 
:.l.z " m: last) 
Address of em ployer .. ?,#.~~£~ .. ................ 01. .. ~ . ............... . 
EngHsh ...... / . ...... Speak. .~ ... Re,d ~ ....... Write .. ~ · .. . 
Ocher languages ......... ............ . ~ .. ...... ................ ............. ............ .. ...... ...... ............ ......... ....... ...... ... . . 
Have you mod e oppHcorion fo, ci ti,enship1 ... ... .. ... .~ ....... ... ~ .. ......... !.t .. ( £ 
H ave you ever had military service? ......... ....... ... ...... .... ...... ... .. ........ . ....... .. ..... .... .......... ... ...... .............................. ... .. 
l f so, where? .................. .............. ...... ........ ..... .. ........... .... ... w hen? ... . .. ... .. ..... ..... ... . ......... ................. .......... ... ....... .. .. . 
Signature .. cl/.lut.u.f..d. .. G .... dJ.~ 
Witness .a .~ .. t.P. .... ~ ...... ....... . 
rirn£1VEO t 6, o. JUN z \3 134J 
